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 محتويات البحث
 الفصل الأول
 1 ‌....................................................‌لفية‌البحثخ .‌أ
 ‌6 ‌.................................................‌مشكلات‌البحث .‌ب
‌7 ‌....................................................‌د‌البحثو‌ج.‌حد
‌7 ‌.....................................................‌أسئلة‌البحث‌.د
‌  8 ‌...................................................‌ه.‌أهداف‌البحث
 8 ‌......................................................‌و.‌أهمية‌البحث
 10 ‌...............................................‌ز.‌مصطلحات‌البحث
 الفصل الثاني
   10‌‌....................................................‌المفهوم‌النظري .‌أ
 10‌ ............................................. المفردات‌إستيعاب .0
         70‌‌..................................................‌‌فهم‌المقروء .1
 ‌ 31‌ ......................... المفردات‌مع‌فهم‌المقروءعلاقة‌بين‌إتقان‌.‌2
 ‌‌‌51‌ ..................................................... ب.‌المفهوم‌الاجرائي
 71‌ ........................................................  ج.‌الفردية
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 71 ‌....................................................‌الدراسات‌السابقة‌د.‌
 الفصل الثالث
‌ 02‌ ........................................................  تصميم .‌أ
‌02 ‌..............................................‌ومكانه‌زمان‌البحث‌ .‌ب
 02‌ .................................................. ج.‌مجتمع‌وَعـيّـنة‌البحث
     12‌ ..................................................د.أفراد‌البحث‌وموضوعه
 ‌12‌ ................................................. ه.‌ادوات‌لجمع‌البيانات
 ‌‌22 ‌.....................................................‌ة‌تحليل‌البيانقو.‌طري
 الفصل الرابع
‌‌72‌‌‌...................................................‌عرض‌البيانات‌وتحليلها
 72‌ .............................................. وصف‌ميدان‌البحث .‌أ
‌‌33‌‌...................................................‌عرض‌البيانات‌ .‌ب
‌14‌‌....................................................‌تحليل‌البيانات .‌ت
 الفصل الخامس
 15‌‌............................................................‌نتائج‌البحث
‌15‌‌.........................................................‌توصيات‌البحث
 
